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Music Phyllis Curtin, Dean, School for the Ans Ethan Sloane, Director, Schoo l of Music 
MUIR STRING QUARTET 
JOSEPH GENUALDI, violin 
BAYLA KEYES, violin 
STEVEN ANSELL, viola 
MICHAEL REYNOLDS, cello 
Quartet in C Minor, op, 18 no, 4 
Allegro ma non tanto 
Andante scherzoso quasi allegretto 
Menuetto - Allegretto 
Allegro 
Quartet in E-flat Major, op. 74 
(The Harp) 
Paco Adagio: Allegro 
Adagio ma non troppo 
Presto 
Allegretto con variazioni 
--INTERMISSION--
Viola Quintet in E-flat Major, op. 4 
Alle gro con brio 
Andante 
Menuetto - Allegretto 
Finale - Presto 
Raphael Hillyer, viola 
* * * 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
L. van Beethoven 
L, van Beethoven 
The Muir String Quartet is in resid~nce at Boston University 
School of Music. 
Raphael Hillyer is a member of the School of Music faculty. 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
14 March 1985 
Thursday, 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
